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Vendredi 22 octobre à 14 heures 30
M. ROUBENS (Université de Liège): + \{ 1\ R (CH AL :s .-L.
"Aide à la décision en présence de données ordinales"
Vendredi 12 novembre à 14 heures 30
D. V ANDERPOOTEN et R. AZmI (Larnsade -Université Paris IX-Dauphine) :
"Agrégation par règles d'attributs ou critères qualitatifs"
Vendredi 10 décembre à 14 heures 30
J.C. V ANSNICK et J.M. DE CORTE (Université de Mons-Hainaut) :
"Exploitation progressive de l'information préférentielle dans le cadre
d'une étude d'aide multicritère à la décision"
Ces séminaires auront lieu à :
Université Libre de Bruxelles, Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle
Campus Plaine -Bâtiment NO -Local N.O6.10 -Rotule du 6e étage
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Ph. Vincke:
Service de Mathématiques de la Gestion -Campus Plaine -CP 210/01 -Bld du Triomphe -1050 Bruxelles -Belgium
TEL. 650.58.85 -TELEFAX 650.59.70 -E-mail pvincke@smg.ulb.ac.be
